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BOLETIN 3386 DE REGISTROS
DEL 14 DICIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 16 DICIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 14/12/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01543994 A F M COMUNICACIONES 2012 1,133,000
01543994 A F M COMUNICACIONES 2013 1,179,000
02240288 ARTE NALIVARI 2013 1,500,000
01994620 AVILA GIRALDO ALEXANDER 2013 3,000,000
01148884 BATICUEROS 2013 6,500,000
00967590 BECERRA PANESSO MANUEL MARCIAL 2013 1,170,000
01193956 BELTRAN CASAS ISMAEL 2013 1,825,000
01778930 BONILLA RAMIREZ NELSON EDUARDO 2009 900,000
01778930 BONILLA RAMIREZ NELSON EDUARDO 2010 900,000
01778930 BONILLA RAMIREZ NELSON EDUARDO 2011 1,000,000
01778930 BONILLA RAMIREZ NELSON EDUARDO 2012 1,000,000
01778930 BONILLA RAMIREZ NELSON EDUARDO 2013 1,100,000
01864420 BOSTAURUS 2011 500,000
01864420 BOSTAURUS 2012 500,000
01864420 BOSTAURUS 2013 500,000
01635140 CARREÑO BLANCA FLOR 2007 500,000
01635140 CARREÑO BLANCA FLOR 2008 500,000
01635140 CARREÑO BLANCA FLOR 2009 500,000
01635140 CARREÑO BLANCA FLOR 2010 500,000
01635140 CARREÑO BLANCA FLOR 2011 500,000
01635140 CARREÑO BLANCA FLOR 2012 500,000
01635140 CARREÑO BLANCA FLOR 2013 500,000
01892545 CHORRO DE QUEVEDO 2011 4,000,000
01892545 CHORRO DE QUEVEDO 2012 4,000,000
01892545 CHORRO DE QUEVEDO 2013 4,000,000
02271347 CIGARRERIA BAR EL BOHEMIO 106 2013 1,000,000
01635142 COMUNICACIONES CARREÑO 2007 500,000
01635142 COMUNICACIONES CARREÑO 2008 500,000
01635142 COMUNICACIONES CARREÑO 2009 500,000
01635142 COMUNICACIONES CARREÑO 2010 500,000
01635142 COMUNICACIONES CARREÑO 2011 500,000
01635142 COMUNICACIONES CARREÑO 2012 500,000
01635142 COMUNICACIONES CARREÑO 2013 500,000
01462138 COMUNICOLE NET 2011 1,000,000
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S0041217 CORPORACION CENTRO CULTURAL Y
ARTISTICO RUMBALAND
2013 1,000,000
02095732 CRUZ BORDA GUMERSINDO DE JESUS 2012 1,000,000
02095732 CRUZ BORDA GUMERSINDO DE JESUS 2013 1,170,000
02204034 DEPOSITO MATERIALES METRO Y MEDIO 2013 1,000,000
00522282 DISNALET LTDA 2013 129,530,643
01918368 DISTRI REY R.G 2012 1,000,000
01918368 DISTRI REY R.G 2013 1,000,000
01927119 DROGUERIA EL CASTILLO DE LOS ROSALES 2013 5,000,000
01847780 DROGUERIA JESAN 2013 1,200,000
01659811 EDU VIRTUAL E U 2009 800,000
01659811 EDU VIRTUAL E U 2010 800,000
01659811 EDU VIRTUAL E U 2011 800,000
01659811 EDU VIRTUAL E U 2012 800,000
01659811 EDU VIRTUAL E U 2013 800,000
01735749 FLOREZ COTE JUAN ALBERTO 2013 2,000,000
02072866 FRIGOCARNES EL CORRAL 2012 5,000,000
02072866 FRIGOCARNES EL CORRAL 2013 15,000,000
S0017898 FUNDACION SOCIAL COLOMBIA PARA SERVIR
PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA
FUNCOLSER
2013 10,000,000
01892543 GAUDENZIO MASSIMO 2011 12,500,000
01892543 GAUDENZIO MASSIMO 2012 13,892,000
01892543 GAUDENZIO MASSIMO 2013 15,869,000
01463553 GOLOSINAS CECY 2013 1,500,000
02144343 GONZALEZ BALLEN CESAR GIOVANNI 2013 1,000,000
01918364 GONZALEZ LOSADA REYNALDO 2012 1,000,000
01918364 GONZALEZ LOSADA REYNALDO 2013 1,000,000
01020481 GRUPO INTERNACIONAL AGROINDUSTRIAL S A
PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLAAGROINDUSTRIA ESPECIALIZADA S A
2009 156,150,000
01020481 GRUPO INTERNACIONAL AGROINDUSTRIAL S A
PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLAAGROINDUSTRIA ESPECIALIZADA S A
2010 156,150,000
01020481 GRUPO INTERNACIONAL AGROINDUSTRIAL S A
PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLAAGROINDUSTRIA ESPECIALIZADA S A
2011 156,150,000
01020481 GRUPO INTERNACIONAL AGROINDUSTRIAL S A
PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLAAGROINDUSTRIA ESPECIALIZADA S A
2012 156,150,000
01020481 GRUPO INTERNACIONAL AGROINDUSTRIAL S A
PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLAAGROINDUSTRIA ESPECIALIZADA S A
2013 604,648,000
02030723 HERNANDEZ HERRERA GLORIA NELLY 2013 1,000,000
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01929201 INVERSIONES HAGOTO S A S 2013 370,107,250
01330560 LARA MORENO MARTHA LILIANA 2012 1,000,000
01330560 LARA MORENO MARTHA LILIANA 2013 13,000,000
01681313 LE TERRACE DO KOFFIE 2008 800,000
01681313 LE TERRACE DO KOFFIE 2009 800,000
01681313 LE TERRACE DO KOFFIE 2010 800,000
01681313 LE TERRACE DO KOFFIE 2011 800,000
01681313 LE TERRACE DO KOFFIE 2012 1,000,000
01681313 LE TERRACE DO KOFFIE 2013 1,100,000
01302664 LEGUIZAMON PARADA GLADYS ROSA 2013 900,000
01148883 LINARES MONTAÑA NUBIA 2013 38,500,000
02278549 LOGISTICA EN ESTACIONES DE SERVICIO
PIRAQUIBE SAS
2013 30,000,000
02144169 LOZANO GARCIA MARIA JUDITH 2012 1,000,000
02144169 LOZANO GARCIA MARIA JUDITH 2013 1,000,000
02030725 MAGLONY 2013 1,000,000
02072861 MANCERA GUERRERO FREDY ANDRES 2012 5,000,000
02072861 MANCERA GUERRERO FREDY ANDRES 2013 10,000,000
01526065 MARCIPAN DISTRIBUIDORES DE BOGOTA 2013 1,170,000
01330563 MARTHA LILIANA LARA MORENO Y/O
MISCELANEA LARA S
2012 500,000
01330563 MARTHA LILIANA LARA MORENO Y/O
MISCELANEA LARA S
2013 13,000,000
00246672 MEIPLAS 2013 1,000,000
01463552 MELO CASTILLO CECILIA 2013 8,000,000
02144170 MERKA-KIT.V.V 2012 1,000,000
02144170 MERKA-KIT.V.V 2013 1,000,000
00544490 MILLER MONROY JULIETA 2013 1,000,000
02257598 MORALES ZUÑIGA REINALDO MIGUEL 2013 10,000,000
01864413 MUÑOZ MUÑOZ MARIA AMALIA 2011 500,000
01864413 MUÑOZ MUÑOZ MARIA AMALIA 2012 500,000
01864413 MUÑOZ MUÑOZ MARIA AMALIA 2013 500,000
01757927 NSR SOLUCIONES INMEDIATAS 2008 900,000
01757927 NSR SOLUCIONES INMEDIATAS 2009 900,000
01757927 NSR SOLUCIONES INMEDIATAS 2010 900,000
01757927 NSR SOLUCIONES INMEDIATAS 2011 1,000,000
01757927 NSR SOLUCIONES INMEDIATAS 2012 1,000,000
01757927 NSR SOLUCIONES INMEDIATAS 2013 1,100,000
01519063 OSPITIA ANACONA HERNANDO 2013 1,700,000
02271346 PAEZ PACHON EDWIN ALEXANDER 2013 1,000,000
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02271227 PAGOS AUTENTICACIONES Y PROCESAMIENTO
DE COLOMBIA S A S
2013 10,000,000
01302665 PAPELERIA MISCELANEA MOTICAS
VARIEDADES
2013 900,000
02247553 PATIÑO DIAZ CAMILO ALBERTO 2013 1,100,000
02144347 PRENSAS HIDARULICAS GONZALEZ 2013 1,000,000
02137164 PRODUCIR SEGURIDAD INTERNACIONAL
AGENCIA SAS
2013 15,000,000
01462135 PULIDO CASTRO GERMAN ALBERTO 2011 1,000,000
01670444 QUINTO QUINTO CARLOS ROBERTO 2012 1,000,000
01670444 QUINTO QUINTO CARLOS ROBERTO 2013 1,000,000
02204033 QUIROGA RUIZ ANGELA PATRICIA 2013 1,000,000
01900213 RAPI BROASTER Y ASADO CINCO ESTRELLAS 2012 1,000,000
01900213 RAPI BROASTER Y ASADO CINCO ESTRELLAS 2013 1,170,000
01847776 SANCHEZ GONZALEZ HEIDY CAROLINA 2013 1,200,000
01921900 SERVICIOS QUIRURGICOS HG S A S 2013 29,829,008
02227468 SOLO GRUAS P T L 2013 500,000
01632005 SUAREZ CASTILLO ROQUE AGUSTIN 2013 2,500,000
01652888 SUAREZ PINEDA LUIS ALEJANDRO 2008 800,000
01652888 SUAREZ PINEDA LUIS ALEJANDRO 2009 800,000
01652888 SUAREZ PINEDA LUIS ALEJANDRO 2010 800,000
01652888 SUAREZ PINEDA LUIS ALEJANDRO 2011 800,000
01652888 SUAREZ PINEDA LUIS ALEJANDRO 2012 1,000,000
01652888 SUAREZ PINEDA LUIS ALEJANDRO 2013 1,100,000
02084343 SUDCOL S A S 2013 3,000,000
01519065 SURTIENCAJES LA ALQUERIA 2013 1,700,000
01670448 TELECOMUNICACIONES 1A 2012 1,000,000
01670448 TELECOMUNICACIONES 1A 2013 1,000,000
01497901 TRIANA LOZADA PEDRO 2013 500,000
02240284 VANEGAS RICO NAZLY LISSETT 2013 1,500,000
01543993 VASQUEZ VELOZA FANNY STELLA 2012 1,133,000
01543993 VASQUEZ VELOZA FANNY STELLA 2013 1,179,000
02257603 WORLD GOURMET 2013 10,000,000
01920831 ZURCARAS S A S 2013 399,148,055
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5. LIBROS































5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01606556 DIA: 14 MATRICULA: 02370624 RAZON SOCIAL: C.I. FLORAL
DISTRIBUTORS & SERVICES S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606557 DIA: 14 MATRICULA: 02370624 RAZON SOCIAL: C.I. FLORAL
DISTRIBUTORS & SERVICES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606558 DIA: 14 MATRICULA: 02162737 RAZON SOCIAL: GRUPO CASA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606559 DIA: 14 MATRICULA: 02162587 RAZON SOCIAL: ZOULUS SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606560 DIA: 14 MATRICULA: 02162587 RAZON SOCIAL: ZOULUS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606561 DIA: 14 MATRICULA: 02388115 RAZON SOCIAL: MILK & HONEY
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606562 DIA: 14 MATRICULA: 02388115 RAZON SOCIAL: MILK & HONEY




INSCRIPCION: 01606563 DIA: 14 MATRICULA: 00647034 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
TOTAL S.A.S. INTOL S.A.S. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606564 DIA: 14 MATRICULA: 00647034 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
TOTAL S.A.S. INTOL S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606565 DIA: 14 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO JARDIN
EL BATAN II- PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD









5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMATICA S A SISA S A ACTA  No. 65      DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013,
BAJO EL No. 01789786 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
PRIMER RENGLON SUPLENTE (ADICCIONAN ACTA ACLARATORIA INDICACION DE LA VOTACION
DE LA DECISION).
 
GRUPO HUMANO CONSULTORES EN SEGUROS GRUMANSEG LTDA ACTA  No. sin num DEL
06/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL
No. 01789787 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE).
 
KAMEX INTERNATIONAL S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No.
01789788 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ CONCHITA BUSINESS CORP COMUNICA QUE
SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA REFERENCIA..
 
AGNI RAM E U ACTA  No. 1       DEL 13/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 01789789 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
AGNI RAM E U ACTA  No. 1       DEL 13/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 01789790 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES WILLIAM ZUCA S.A. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5709
DEL 12/12/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No.
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01789791 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MACAMIX SAS ACTA  No. 3       DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 01789792 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
ARTECMA S.A.S. ACTA  No. 63      DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 01789793 DEL LIBRO 09.
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:1  ,8  ,11 ,12 ,16 ,18 ,20
,21,23  28 ,29(REPRESENTACION LEGAL) 30(FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL )
32 , 39, 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 // COMPILO ESTATUTOS.
 
ANM 82 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 01789794 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
OSRAM DE COLOMBIA ILUMINACIONES S A ACTA  No. 14      DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No.
01789795 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLÓN PRINCIPAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
MULTITEK BOG S A S ACTA  No. 21      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 01789796 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PROCESADORA DE ACEITE OROROJO LIMITADA OROROJO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No.
1339    DEL 06/12/2013,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013,
BAJO EL No. 01789797 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
BARTOK SAS ACTA  No. 001     DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 01789798 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES NF S A S ACTA  No. 10      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 01789799 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL , (COMPILA ESTATUTOS).
 
TALENTOS EN GESTION HUMANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013,
BAJO EL No. 01789800 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL .
 
COLOMBIA CHINA SUR AMERICA INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/12/2013, BAJO EL No. 01789801 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,  PRIMER SUPLENTE Y REVISOR FISCAL .
 
DAYMES Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 4648    DEL 25/09/2013,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 01789802 DEL LIBRO 09. EN
LA SUCESION CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL DE DARIO DAVID SANCHEZ DIAZ
SE ADJUDICARON 1000 CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA
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EUGENIA BARRIENTOS DE SANCHEZ.
 
DAYMES Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 4648    DEL 25/09/2013,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 01789803 DEL LIBRO 09. EN
LA SUCESION CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL DE DARIO DAVID SANCHEZ DIAZ







DAYMES Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 4648    DEL 25/09/2013,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 01789804 DEL LIBRO 09. EN
LA SUCESION CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL DE DARIO DAVID SANCHEZ DIAZ
SE ADJUDICARON 500 CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A FAVOR DE IVAN
SANCHEZ BARRIENTOS.
 
DOS SANTOS ENTERPRISES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
11/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No.
01789805 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DAYMES Y CIA S EN C ACTA  No. 34      DEL 07/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 01789806 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y RAZON SOCIAL .
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DOS SANTOS ENTERPRISES S A S ACTA  No. 04      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 01789807 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
METAL PARTES LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2637    DEL
09/11/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No.
01789808 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA   .
 
METAL PARTES LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2637    DEL
09/11/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No.
01789809 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO.
 
METAL PARTES LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2637    DEL
09/11/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No.
01789810 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
CAMACHO GALVIS JOSE DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 00194668 DEL
LIBRO 11. ENTRE  CAMACHO GALVIS JOSE DEL CARMEN Y BANCO DE OCCIDENTE SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
INVERSIONES GERAGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GERAGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA ANGI´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290697 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ BORBON ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290698 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA Y ABARROTES LA 11 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290699 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARIN MORA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290700 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MARTINEZ MARTINEZ JULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/12/2013, BAJO EL No. 03290701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCO BAR EL RINCON COSTEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290702 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES CARREÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290703 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARREÑO BLANCA FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290704 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ MARTINEZ JAVIER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CASA DEL CREPESS FORMULARIO  No. ______ DEL 14/12/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290706 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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TRIVIÑO ROJAS JUAN CARLOS FORMULARIO  No. ______ DEL 14/12/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290707 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRONTERAS AZULES CONSULTORIA ESTRATEGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No.
03290708 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRONTERAS AZULES CONSULTORIA ESTRATEGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No.
03290709 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FRONTERAS AZULES CONSULTORIA ESTRATEGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No.
03290710 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRONTERAS AZULES CONSULTORIA ESTRATEGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No.
03290711 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL AS DEL JUEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290712 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
YEPEZ DIAZ CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290713 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PEREZ JACINTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/12/2013,
BAJO EL No. 03290714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ANM 82 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290715 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MANTENIMIENTO & SERVICIOS DAGAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No.
03290716 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANTENIMIENTO & SERVICIOS DAGAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No.
03290717 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORREDOR RACERO IVONNE CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCA TODO LA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290719 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALA DE BELLEZA ZEBRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/12/2013, BAJO EL No. 03290720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARRILLO ARIAS MARIA ANTONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLAR ALEAN MARLENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/12/2013, BAJO EL No. 03290722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA FARRA DEL NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/12/2013, BAJO EL No. 03290723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON POLANIA YURANY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR ROCKOLA LOS AMIGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/12/2013, BAJO EL No. 03290725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUMAN WELLNESS COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290726 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HUMAN WELLNESS COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290727 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARROYO RIASCOS SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290728 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA BAR EL BOHEMIO 106 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290729 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ PACHON EDWIN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290730 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
G & S FORMACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290731 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BORRERO CAMPOS DAISY MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290732 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO GARCIA OLGA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290733 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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JAHDAI CYBER-CALL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290734 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRI REY R.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290735 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGROPECUARIA EL TURPIAL LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL
No. 03290736 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AGROPECUARIA EL TURPIAL LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL
No. 03290737 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MERKA-KIT.V.V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290738 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA DIEGO'S PARRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No.




PARRA MORENO DIEGO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290740 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAUROINSUMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290741 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ROMERO PEDRO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290742 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALENTOS EN GESTION HUMANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013,
BAJO EL No. 03290743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEPOSITO MATERIALES METRO Y MEDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No.
03290744 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIROGA RUIZ ANGELA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290745 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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S&M COMUNICACIONES Y EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290746 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ GONZALEZ SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290747 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LE TERRACE DO KOFFIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290748 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GEMINIS SPORT S M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290749 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ QUITIAN MILTON FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290750 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL PUNTO DEL HOGAR MUEBLES Y LENCERIA FORMULARIO  No. ______ DEL 14/12/2013,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290751 DEL LIBRO 15.




ALARCON HERNANDEZ JENNY CAROLINA FORMULARIO  No. ______ DEL 14/12/2013,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290752 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIA CHINA SUR AMERICA INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/12/2013, BAJO EL No. 03290753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA BAR EL CHAVITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290754 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRADO MAYORGA ABRAHAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/12/2013, BAJO EL No. 03290755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTO LAVADO LA 8A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290756 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LINARES LINARES MELVA YOMARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290757 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GRANADA NORTE 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/12/2013, BAJO EL No. 03290758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEER NIGHT BAR INC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/12/2013, BAJO EL No. 03290759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDIAS LARGAS Y CORTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290760 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
STELLA URIBE ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290761 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERRATO LOPEZ ANA DELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/12/2013, BAJO EL No. 03290762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LA  ESPAÑOLA  A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290763 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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A F M COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290764 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ VELOZA FANNY STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290765 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GESTION INTEGRAL DEL RIESGO OCUPACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No.
03290766 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTION INTEGRAL DEL RIESGO OCUPACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No.
03290767 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GESTION INTEGRAL DEL RIESGO OCUPACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No.
03290768 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GESTION INTEGRAL DEL RIESGO OCUPACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No.
03290769 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PATIÑO DIAZ CAMILO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290770 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRIÑEZ JIMENEZ LEIDY YURANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA MISCELANEA MOTICAS VARIEDADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No.
03290772 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LEGUIZAMON PARADA GLADYS ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290773 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUBIO ROZO CESAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/12/2013, BAJO EL No. 03290774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MILE'S PIZZA Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290775 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUZMAN PERDOMO LAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL  GARAJE COMIDA RAPIDA & CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290777 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO ESTUPIÑAN FREDY ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290778 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KLADSTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO
EL No. 03290779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DELGADO VARGAS INGRID VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOYANO VIRVIESCAS JESSICA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIENTREGA BOSA JOSE ANTONIO GALAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290782 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR SOLMESTIZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/12/2013, BAJO EL No. 03290783 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION CLUB ACTIVO 20 30 BOGOTA ACTA  No. 001     DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 00233148
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION CLUB ACTIVO 20 30 BOGOTA ACTA  No. 001     DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 00233149
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE
LEGAL)..
 
ALIANZA DE EXALUMNOS DE COLEGIOS AFINES EN ADELANTE AEXCOA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 14/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013,
BAJO EL No. 00233150 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ALIANZA DE EXALUMNOS DE COLEGIOS AFINES EN ADELANTE AEXCOA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 14/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013,
BAJO EL No. 00233151 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALIANZA DE EXALUMNOS DE COLEGIOS AFINES EN ADELANTE AEXCOA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 14/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013,




ALIANZA DE EXALUMNOS DE COLEGIOS AFINES EN ADELANTE AEXCOA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 14/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013,
BAJO EL No. 00233153 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION CLUB ACTIVO 20 30 BOGOTA ACTA  No. 001     DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 00233154
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE,
MODIFICA SU OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA REDACCIÓN
FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA..
 
ASOCIACION DE VECINOS DE LA FLORESTA DE LA SABANA ZONAS MEDIA ALTA SIGLA
ASOFLORESTA ACTA  No. 71      DEL 20/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL No. 00233155 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA ZONA MEDIA DE LA PARCELACION
FLORESTA DE LA SABANA ASOAGUAS FLORESTA DE LA SABANA ACTA  No. 13      DEL
20/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL
No. 00233156 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FEDERACION COLOMBIANA DE EMPRESARIOS DE JUEGOS DE AZAR SIGLA FECEAZAR ACTA
No. 04      DEL 03/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/12/2013, BAJO EL No. 00233157 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
FUNDACION RECREODEPORTIVA Y CULTURAL PRODEPOR ACTA  No. 18      DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL
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No. 00233158 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION RECREODEPORTIVA Y CULTURAL PRODEPOR ACTA  No. 18      DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL
No. 00233159 DEL LIBRO I. SE AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA. .
 
FUNDACION RECREODEPORTIVA Y CULTURAL PRODEPOR ACTA  No. 18      DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL
No. 00233160 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION RECREODEPORTIVA Y CULTURAL PRODEPOR ACTA  No. 18      DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/12/2013, BAJO EL


















5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
